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 ABSTRAK 
 
Luis Mariah, 2019; Pengaruh Budaya Organisasi dan Stres Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja PT ASABRI (Persero), Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Strata 1 Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi dari budaya organisasi, 
stres kerja, dan kepuasan kerja karyawan PT ASABRI (Persero), 2) Untuk menguji 
dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, 3) Untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT ASABRI (Persero). 
Penelitian ini menggunakan metode Statistic Package for The Social Sciences (SPSS) 
untuk menganalisis data. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Penelitian ini dilakukan terhadap 
162 karyawan PT ASABRI (Persero) dengan teknik proporsional random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei yaitu menyebarkan kuisioner 
yang kemudian diolah dengan progam SPSS 23.0. Hasil dari SPSS menunjukan 
terdapat pengaruh dan signifikan budaya organisasi dan stres kerja terhadap kepuasan 
kerja karyawan.  
 
 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Stres Kerja, Kepuasan Kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Luis Mariah, 2019; The influence of Organization Culture And Job Stress On Job 
Satisfaction At PT ASABRI (Persero). Thesis, Jakarta: Bachelor Degree Of 
Management, Human Resource Management Concentration, Management  Major, 
Faculty of Economy, State University of Jakarta. 2019. 
 
The purpose of this research are: 1) To find a description of organization culture, 
work stress, and job satisfaction at PT ASABRI, 2) To test and analyze an influence of 
organization culture on employee’s job satisfaction at PT ASABRI, 3) To test and 
analyze an influence of job stress on employee’s job satisfaction at PT ASABRI. This 
study used Statistic Package for The Social Sciences (SPSS) method to analyze the 
data. The research model using descriptive and explanatory analysis. This research 
conducted PT ASABRI with sample of 162 employee’s and used purposional random 
sampling technique. Research data retrieval by survey method and the data 
processed with SPSS version 23.0 The results shows a significant influence of 
organizational culture and job stress on job satisfaction.  
 
 
Keyword: organizational culture, job stess, job satisfaction. 
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